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ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ 
 
У статі досліджені проблеми, пов’язані з обліком оборотних активів на підприємствах, 
проаналізовано склад та структуру оборотних активів, сформульовані можливі напрями 
щодо підвищення ефективності їх використання відповідно до стадій виробничого 
процесу. 
 
In article problems connected with the account of turnaround actives at the enterprises are 
investigated, and structure of turnaround actives of the enterprises of Ukraine is analysed, 
directions on increase of efficiency of their use according to production stages are formulated. 
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Вступ. Облік оборотних активів відіграє важливу роль в 
інформаційному забезпеченні процесу управління, оскільки є базою для 
формування управлінської та фінансової звітності. Оборотні активи 
підприємства набули нових істотних змін у формуванні джерел їх 
фінансування і, в першу чергу, за рахунок нових фінансових інструментів, 
що найбільш сильно вплинули на процес прийняття тактичних та 
стратегічних управлінських рішень. Все це і ускладнює відображення в 
обліку господарських операцій та пошук практичних рішень, які впливають 
на умови і фактори руху оборотних активів. Для підприємств України є 
важливим виявлення нагальних проблем обліку оборотних активів, що 
потребують вирішення, оскільки це сприяє забезпеченню формування 
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достовірної, достатньо аналітичної інформації щодо оборотних активів для 
цілей управління. Зазначене вище підтверджує актуальність теми статті. 
Постановка задачі. Метою статті є дослідження та формулювання 
основних проблем обліку оборотних активів на підприємствах та розробка 
деяких напрямків щодо підвищення ефективності їх використання 
відповідно до стадій виробничого процесу. 
Методологія. Методологічною базою дослідження є праці вітчизняних 
фахівців з питань обліку та аналізу оборотних активів підприємства. Для 
досягнення поставленої задачі у статті використано сукупність методів 
наукового пізнання: логічного узагальнення, аналізу і синтезі, системний 
підхід.  
Результати дослідження. Оборотні активи є однією із складових 
частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання - одна з 
головних умов успішної діяльності підприємства. Проблеми теоретичного та 
практичного обґрунтування питань, пов’язаних з обліком, аналізом та 
управлінням оборотними активами знайшли відображення у працях багатьох 
вітчизняних вчених. Серед відомих науковців, які в своїх працях детально 
розглядали питання аналізу оборотних активів слід відзначити таких 
зарубіжних вчених як Велми Глен А., Сигел Дж., Шим Дж, Е.С. Хендріксен , 
а також вітчизняних Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Грабова, Ю.К.  Гришкунайте, 
Н.В. Дубенко, А.Г. Загородній, А.Ш. Маргуліс та інших.  Проте, відсутня 
єдина методика аналізу оборотних активів підприємства, яка б дозволила не 
тільки чітко визначити їх фінансовий стан, а й була б доступною у 
використанні, зрозумілою та економічно ефективною з точки зору 
співвідношення “вигода - витрати”.  
Оборотні активи - найважливіша економічна категорія, яка відбиває 
вартісну оцінку оборотних коштів організації, оптимальність об'єму, склад і 
структура яких значною мірою впливають на стійкість її фінансового 
положення. Засоби, вкладені в оборотні активи, повинні компенсуватися за 
один оборот, що в середньому відповідає періоду перетворення грошей в 
гроші. Оборотні активи є однією з головних складових ресурсного 
потенціалу підприємства в цілому [1]. З огляду на визначення оборотних 
активів в П(С)БО 2: “Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що 
не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації 
чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу”, можна зробити висновок про наявність великої 
кількості проблем лише у визначенні поняття “оборотні активи” [2]. Схема 
оборотних активів організації представлена на рисунку 1. Одна частина 
оборотного капіталу знаходиться у виробничих запасах, інша частина 
перебуває у вигляді незавершеного виробництва, а третя у вигляді готової 
продукції. Щодо капіталу обігу, то він представлений у вигляді грошових 
коштів, готової продукції та коштів у розрахунках. 
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     Рис. 1- Склад оборотних активів підприємства 
 
Важливість теми підтверджується статистичними даними щодо складу 
та динаміки оборотних активів на підприємствах України (табл.1, рис.2 [3]). 
 
Таблиця 1 – Стан та динаміка оборотних активів підприємств України за 
видами економічної діяльності 
Оборотні активи 
На 1 січня 2008 На 1 січня 2009 На 1 січня 2010 Показники 
 млн.грн % млн.грн % млн.грн % 
Усього активи 2441101,9100 3169685,3 100 2559272,8 100 
У тому числі оборотні активи 1178129,548,26 1573587,9 49,64 1240134,7  48,46 
у тому числі 
сільське господарство, лісове 
господарство 45772,1 3,89 70958,7  4,51 1712,8 0,14 
промисловість  355036,7   30,14 470289,9 29,89 497061,3  40,08 
будівництво   63072,2   5,35 79430,6 5,05 55933,1  4,57 
торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  
422061,7   35,82 524386,6 
 
33,32 397989,7  32,09 
діяльність готелів та ресторанів 4377,7   0,37 4711,1  0,34 4122,6  0,33 
діяльність транспорту та зв'язку 54635,8  4,64 67065,8  4,26 59192,0  4,77 
фінансова діяльність 86605,3  7,38 115502,1  7,34 66928,4  5,4 
операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 
139116,9    11,84 231911,2 
 
14,74 149681,0  12,07 
інші оборотні активи 6401,7    0,57 8577,3  0,55 6881,0   0,55 
Оборотні активи підприємства
Капітал обігу Оборотний капітал 
Виробничі запаси 
Незавершене виробництво Готова продукція 
Витрати майбутніх періодів
Грошові кошти  
Кошти в розрахунках 
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Рис.2 – Склад оборотних активів підприємств України 
 
З наведених діаграм видно, що оборотні активи в запасах ТМЦ в 2009 і 
2010 роках у порівнянні з 2008р. знизилася на 1,09%. Дебіторська 
заборгованість збільшилася на 1,92% і на 6,11% відповідно. Що стосується 
грошових коштів, то в порівнянні з 2008р. зменшилася в 2009р. на 0,65%, а в 
2010р. на 4,58%. Також і інші оборотні кошти знизилися на 0,44% і на 0,85% 
відповідно. Отже, проаналізувавши оборотні активи за видами економічної 
діяльності за 3 роки, ми бачимо, що їх стан на підприємствах Україні з 
кожним роком погіршується (зростає дебіторська заборгованість, 
зменшуються грошові кошти і т.д.) 
Однією зі сторін проблеми, пов’язаної з організацією аналізу та обліку 
на підприємстві, є складна система цін на оборотні активи. Доцільно було б, 
на наш погляд, ретельно дослідити її основні аспекти. Вивчаючи порядок 
використання облікової ціни, оптових договірних цін, зазначимо, що 
застосування таких цін на підприємстві забезпечує єдність синтетичного й 
аналітичного обліку. Вважаємо, що з розвитком ринкових відносин 
стабілізуватимуться і договірні ціни, а це сприятиме спрощенню методики 
обліку. Оцінка оборотних активів, що надходять здійснюється в обліку на 
основі історичної собівартості, яка передбачає підрахунок всіх витрат на 
виробництво та придбання. При вибутті запасів Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку передбачено п’ять 
методів оцінки, кожен з них має свої переваги та недоліки, що зумовлює їх 
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використання підприємствами в залежності від поставленої мети. За умови 
використання методу середньозваженої собівартості, використані запаси 
рівномірно включаються до собівартості чи фінансового результату та 
відображається більш реальний прибуток. Що стосується дебіторської та 
кредиторської заборгованостей, то синтетичний і аналітичний облік повинен 
бути організований таким чином, щоб забезпечувати прозорість і простоту 
формування необхідного розкриття інформації у фінансовій звітності, а 
також управління цими активами і зобов'язаннями [4]. Облік дебіторської та 
кредиторської заборгованостей впливає на величину оборотного капіталу 
компанії, дозволяє ефективно використовувати тимчасово вільні кошти і не 
допускати появи безнадійних боргів. Ступінь деталізації аналітичного обліку 
повинна дозволяти аналізувати оборотність даного активу та погашення 
даного зобов'язання в розрізі кожного контрагента і однорідних 
господарських операцій у розрізі кожного договору, а також окремо 
відображати знижки й процентний дохід. При обліку дебіторської 
заборгованості особливу увагу необхідно приділяти аналізу оборотності 
даної заборгованості і факторів, які впливають на терміни і повноту її 
погашення. Як мінімум треба вести облік у розрізі кожного контрагента, щоб 
визначити платоспроможність дебіторів. Це дозволить знайти підхід компанії 
до створення резерву по сумнівної заборгованості та своєчасно списати 
безнадійні борги. Необхідно проводити аналіз авансів виданих на предмет 
виявлення передплат, за якими не очікуються надання послуг або поставки 
товарів. Аналітичний облік повинен дозволяти проаналізувати заборгованість 
за термінами виникнення в розрізі кожного рахунку-фактури. Ґрунтуючись 
на даних обліку, компанія може вибрати оптимальні для її господарської 
діяльності умови роботи з контрагентами і передбачити їх у договорі, 
розробити важелі управління даною заборгованістю. Наприклад, для 
скорочення термінів погашення заборгованості можна передбачити знижки 
за оплату в короткі терміни і відсутність таких знижок або нарахування пені 
у разі затримки платежу.  
Що стосується рішення проблем, пов'язаних з дебіторською 
заборгованістю, то одним з виходів може послужити факторинг [5], тобто без 
заставне фінансування під забезпечення прав вимоги грошових коштів, тобто 
фактор набуває товарні накладні, за якими у нього виникають права вимога 
грошових коштів. 
У нинішній час в процесі аналізу показників  ефективності 
використання оборотних активів підприємства важливим є визначення, за 
рахунок яких факторів сформувався той чи інший показник. Закономірним є 
наявність різноманітних шляхів прискорення оборотності оборотних засобів, 
які залежать від рівня організації виробництва на підприємстві. Вважаємо за 
доцільне шукати такі шляхи на кожній із стадій кругообігу оборотних 
активів. Отже, напрями підвищення ефективності використання  оборотних 
активів можна виділити в три підгрупи, що представляють: 
1) передвиробничу стадію; 
2) виробничу стадію (незавершене виробництво); 
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3) реалізаційну стадію. 
Саме за такими стадіями можливо виділити шляхи підвищення  
оборотності оборотних активів. Величина виробничих запасів і відносний 
розмір обігових коштів на їх утворення можуть бути зменшені шляхом 
удосконалення матеріально-технічного забезпечення: 
 прискорення і здешевлення перевезень; 
 поліпшення організації складського господарства на основі його 
механізації й автоматизації; 
 застосування більш точного нормування витрат матеріалів; 
 скорочення невиробничих затрат матеріалів; 
 повторного використання відходів виробництва. 
Крім зазначених вище шляхів підвищення оборотності оборотних 
активів на стадії підготовки до виробництва  також доцільним буде: 
 заміна дорогих матеріалів більш дешевими; 
 заміна використаних запасних частин, тари, інструментів тощо. 
Наступна стадією є виробнича. Пропозицією виступає підвищення 
оборотності оборотних активів. Слід підкреслити, що незавершене 
виробництво і сума вкладених у нього коштів при існуючому обсязі 
виробництва залежать від тривалості виробничого циклу. В свою чергу 
тривалість виробничого циклу може бути скорочена внаслідок: 
 упровадження потокових методів обробки; 
 зменшення тривалості міжопераційних періодів за рахунок 
ретельної підготовки виробництва, останнє передбачає зменшення перебоїв і 
забезпечення ритмічної роботи підприємств; 
 застосування гнучких виробничих систем; 
 підвищення змінності виробництва. 
Скорочення перебування готової продукції на складі залежить від 
багатьох факторів. Одні з них безпосередньо пов’язані з роботою 
підприємств, інші - з організацією збуту продукції. 
Важливим  напрямом поліпшення використання обігових коштів є 
раціональне використання матеріальних ресурсів, зниження 
матеріаломісткості продукції. Для цього є різні шляхи, головні з яких [6]: 
 економічно обґрунтований вибір сировини; 
 підвищення коефіцієнта використання матеріалів; 
 комплексне використання сировини і відходів виробництва; 
 підвищення якості сировини, матеріалів і готової продукції; 
 удосконалення конструкцій виробів; 
 удосконалення виробничих процесів; 
 впровадження нової прогресивної технології; 
Узагальнена інформація, що стосується шляхів прискорення 
оборотності оборотних активів за стадіями кругообігу оборотних активів 
представлена у вигляді таблиці 2. 
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Таблиця 2 - Шляхи прискорення оборотності оборотних активів 
№ 
п/п Передвиробнича стадія Виробнича стадія Реалізаційна стадія 
1 
прискорення і 
здешевлення перевезень; 
упровадження потокових 
(зокрема, конвеєрних) 
методів обробки; 
економічно 
обґрунтований вибір 
сировини; 
2 
поліпшення організації 
складського господарства 
на основі його механізації 
й автоматизації; 
зменшення тривалості 
міжопераційних періодів за 
рахунок ретельної 
підготовки виробництва, 
останнє передбачає 
зменшення перебоїв і 
забезпечення ритмічної 
роботи підприємств; 
підвищення 
коефіцієнта 
використання 
матеріалів; 
 
3 
застосування більш 
точного нормування 
витрат матеріалів; 
застосування 
автоматичного 
устаткування, верстатів із 
числовим програмним  
управлінням, гнучких 
виробничих систем; 
комплексне 
використання 
сировини і відходів 
виробництва; 
 
4 
скорочення невиробничих 
затрат матеріалів; 
підвищення змінності 
виробництва 
підвищення якості 
сировини, матеріалів і 
готової продукції 
5 
заміна дорогих матеріалів 
більш дешевими, тобто 
здешевлення матеріалів 
покращення системи 
постачання та збуту удосконалення конструкцій виробів 
 
Пошук шляхів прискорення оборотності оборотних активів за стадіями 
кругообігу оборотних активів є оперативним та  найефективнішим. 
Висновок. З вище викладеного матеріалу можна зробити висновок, що 
виявлення важливих та нагальних проблем аналізу оборотних активів, що 
потребують вирішення, є важливим для підприємства, оскільки це сприяє 
забезпеченню формування достовірної, достатньої аналітичної системи 
інформації щодо обліку оборотних активів для цілей управління. Питання 
аналізу оборотних активів потребує подальшого дослідження, зокрема в 
частині адаптації нормативного регулювання до деяких практичних аспектів 
аналізу оборотних активів на підприємствах. 
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